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Etika kerja Islam adalah etika yang diamalkan oleh pekerja-pekerja berlandaskan ajaran Islam. 
Manakala komitmen organisasi ditakrifkan sebagai sifat hubungan antara individu dengan 
organisasi kerja, di mana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai dan tujuan 
organisasi kerja, kerelaan untuk menggunakan usahanya secara bersungguh-sungguh demi 
kepentingan organisasi serta keinginan yang kuat untuk menjadi sebahagian daripada organisasi 
kerja. Ini kerana keperluan terhadap kakitangan yang komited terhadap organisasi diperlukan 
bagi menjayakan misi dan visi organisasi. Walaupun sudah terdapat etika kerja Islam di 
organisasi ini masih juga terdapat dikalangan kakitangan yang melaksanakan tugas tidak 
sepertimana yang diamanahkan. Objektif kajian ialah untuk mengkaji sama ada wujud hubungan 
dan pengaruh antara dimensi-dimensi etika kerja Islam terhadap komitmen organisasi. Dalam 
kajian ini, sebanyak 100 responden diperolehi daripada kakitangan Lembaga Tabung Haji 
melalui soalselidik yang diedarkan. Analisa kajian dibuat dengan menggunakan taburan 
kekerapan, statistik deskriptif dan ujian korelasi Pearson digunakan bagi melihat hubungan 
antara etika kerja Islam dan komitmen organisasi. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan antara etika kerja Islam dan komitmen organisasi. Kebanyakan 
responden menyatakan bahawa mereka mengakui bahawa komitmen mereka terhadap organisasi 






Islamic work ethic is an Islamic ethic that has been practiced among the staff base on Islamic 
teaching. Organizational commitment can be defined as the behaviorist of relationship between 
individual and work organization where the individual must be completed with high self 
confident towards value and work organizational purpose, willing to fully utilized own effort for 
the benefit of organization and his self desire to be part of the organization. This is due to the 
need of having a committed staff towards organization for the purpose of achieving mission and 
vision of the organization. Even though the Islamic work ethic is frequently emphasized in this 
organization, how ever there are staffs that are not fulfilling their duties as in the recommended 
way. The objective of the study is to determine whether there is an existing relationship and 
influence among dimensions of Islamic work ethic towards organizational commitment. In this 
study 100 respondents were selected from Lembaga Urusan Tabung Haji staff through 
distributed questionnaire. The data were analyses using the frequency, descriptive statistic and 
Pearson correlation for the purpose investigating the relationship between Islamic Work ethic 
and organizational commitment. The result from this study showed that there is significant 
relationship between Islamic work ethic and organizational commitment. Majority of the 
respondents admitted that their commitments towards the organization were influence by the 
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Etika kerja bagi semua peringkat kehidupan adalah di mana objektif jangka panjang di dunia ini 
perlu dikaitkan dengan objektif jangka panjang yang sebenarnya iaitu beribadah kepada Allah 
SWT dan memohon keredaanNya. Nilai-nilai agama dan moral hendaklah diambilkira semasa 
bekerja dan masa mestilah digunakan sebaik-baiknya. Malah pengamalan nilai-nilai luhur dalam 
etika Islam seperti amanah, dedikasi, disiplin, jujur, menahan diri dan takwa diperlukan oleh 
semua penganut Islam dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab.  
Justeru itu pengenalan kod etika Islam mempunyai peranan yang signifikan terhadap organisasi. 
Rata-rata kod etika di tempat kerja adalah berlandaskan teori etika yang telah dibangunkan oleh 
para pemikir dan ahli teori Barat semenjak tahun 400 S.M. lagi. Antara teori etika yang 
dimaksudkan ialah teori utilitarianisme, egoisme, hedonisme, universalisme, relativisme, hak-
hak moral, keadilan dan sebagainya. Setiap teori mempunyai asas, pendekatan, kekuatan dan 
kelemahannya yang tersendiri. Sebagai contoh, teori utilitarianisme yang dipelopori oleh 
Bentham (1748-1832) dan Mill (1860-1873) menekankan jumlah utiliti iaitu kegunaan, faedah, 
kebaikan dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh sesuatu perlakuan individu. Semakin banyak 
utiliti yang dihasilkan, semakin tinggilah etika individu berkenaan dan begitu juga sebaliknya. 
Teori utilitarianisme dipercayai memberi pengaruh besar kepada pembangunan organisasi. 
Namun dalam masa yang sama, ia boleh menimbulkan konflik kerana konsep utiliti adalah 
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